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81㎡ ボイラータンク
の設置
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所収遺跡名 種別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項
庄
しょう
・蔵
くらもと
本遺
い
跡
せき
ボイラータンク
地点（1998年
度立会）地点
集落 弥生時代 石棺墓，土壙
墓， 土 坑， 焼
土遺構，溝
土器，石器 弥生時代前期の
墓域。
庄
しょう
・蔵
くらもと
本遺
い
跡
せき
第 22 次 調 査
地点
集落 弥生時代～近世 土 壙 墓， 溝，
土坑
土器，石器，陶磁器 弥生時代前期の
墓域。
庄
しょう
・蔵
くらもと
本遺
い
跡
せき
第 30 次 調 査
地点
集落 弥生時代～近世 溝状遺構，土
坑，ピット
土器 溝状遺構は用水
路あるいは畑の
畝間か。
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